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公
債
問
題
の
諸
側
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浩
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本
橋
で
は
公
債
問
題
の
若
干
側
面
に
つ
い
て
予
備
的
な
考
察
を
試
み
て
み
た
い
。
公
債
問
題
に
か
ん
し
て
い
か
な
る
側
面
を
、
い
か
な
る
方
法
を
も
っ
て
研
究
す
べ
き
か
に
つ
い
て
予
備
的
に
論
及
し
た
い
と
お
も
う
。
　
か
つ
て
ゾ
ム
バ
ル
ト
が
方
法
論
の
著
作
「
三
つ
の
経
済
学
」
（
一
九
三
〇
年
）
を
彼
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー
ク
「
近
世
資
本
主
義
」
（
第
二
版
、
三
巻
六
冊
、
一
九
一
六
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ｌ
一
九
二
七
年
）
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と
し
て
著
し
た
ご
と
く
、
か
か
る
考
察
は
本
来
内
容
的
研
究
の
は
じ
め
に
で
は
な
く
、
そ
の
終
り
に
あ
た
っ
て
そ
れ
を
し
め
く
く
る
も
の
と
し
て
な
す
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
内
容
的
研
究
の
出
発
に
あ
た
っ
て
も
、
そ
の
問
題
側
面
と
方
法
に
か
ん
す
る
何
ら
か
の
知
識
な
い
し
方
向
づ
け
な
く
し
て
は
、
そ
も
そ
も
研
究
を
出
発
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
が
あ
え
て
予
備
的
・
序
論
的
考
察
を
試
み
た
所
以
も
こ
こ
に
あ
る
。
　
こ
の
場
合
お
な
じ
く
公
収
入
に
属
す
る
租
税
と
の
対
比
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
公
債
の
も
つ
諸
性
格
、
諸
特
色
を
一
応
整
理
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
考
察
を
す
す
め
る
こ
と
が
便
宜
で
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
二
　
租
税
と
な
ら
ん
で
公
債
は
近
代
国
家
に
お
け
る
財
政
収
入
の
重
要
な
る
一
部
門
を
構
成
し
て
い
る
。
い
ま
や
公
債
収
入
は
経
常
収
入
の
大
宗
た
る
租
税
収
入
を
補
完
す
る
経
常
収
入
と
化
し
つ
っ
あ
る
現
状
と
も
い
え
よ
う
。
ま
ず
公
債
を
財
政
収
入
制
度
の
一
部
門
と
し
て
、
と
く
に
そ
の
生
成
を
制
度
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。
　
周
知
の
よ
う
に
公
債
は
い
ろ
い
ろ
の
形
態
で
発
行
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
も
っ
と
も
重
要
か
つ
典
型
的
で
あ
り
、
し
か
も
も
っ
と
も
モ
ダ
ー
ン
な
性
格
を
も
つ
も
の
は
証
書
発
行
と
い
う
形
式
を
と
る
公
債
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
公
債
中
の
公
債
と
も
い
う
べ
き
証
書
発
行
形
式
を
も
つ
公
債
制
度
の
生
成
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
公
債
証
書
は
一
般
に
有
価
証
券
の
形
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
金
融
的
条
件
、
た
と
え
ば
公
債
額
面
、
利
子
あ
る
い
は
発
行
価
格
、
償
還
期
限
、
償
還
方
法
な
ど
を
明
記
し
た
移
転
の
自
由
な
証
券
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
形
態
の
公
債
の
成
立
を
債
権
者
の
側
か
ら
考
へ
て
み
よ
う
。
　
公
債
（
証
書
）
は
金
融
市
場
（
な
い
し
は
証
券
市
場
）
か
ら
の
自
由
応
募
と
い
う
形
で
発
行
さ
れ
、
し
か
も
こ
の
証
書
は
市
場
で
自
由
に
売
買
、
流
通
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
誰
も
が
公
債
発
行
に
応
募
し
て
、
公
債
の
所
有
者
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
誰
も
が
、
い
つ
で
も
市
場
を
通
し
て
自
由
に
公
債
の
所
有
を
他
人
に
肩
替
り
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
債
権
者
に
と
っ
て
は
公
債
証
書
を
発
行
す
る
特
定
の
債
務
者
個
人
の
、
債
務
に
た
い
す
る
元
利
払
へ
の
誠
意
や
能
力
に
つ
い
て
の
信
頼
が
と
く
に
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
証
券
に
記
さ
れ
て
い
る
諸
条
件
、
大
雑
把
に
い
え
ば
証
券
自
体
の
価
値
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
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さ
て
証
書
形
式
を
も
つ
公
債
の
成
立
を
債
務
者
の
側
か
ら
考
へ
て
み
よ
う
。
以
上
の
説
明
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
公
債
（
証
書
）
発
行
に
お
い
て
は
債
務
者
の
人
格
性
は
証
書
の
背
後
に
か
く
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
公
債
発
行
者
は
公
債
発
行
時
の
特
定
の
公
共
団
体
あ
る
い
は
そ
の
長
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
特
定
の
王
侯
、
特
定
の
政
府
な
ど
が
全
責
任
を
も
つ
債
務
者
で
あ
る
と
債
権
者
は
考
へ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
公
債
証
言
形
式
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
通
常
永
久
的
と
考
へ
て
も
よ
い
ほ
ど
）
長
い
生
命
を
も
つ
公
共
団
体
そ
れ
自
体
が
真
の
債
務
者
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
有
価
証
券
た
る
公
債
証
書
に
は
特
定
政
府
や
王
侯
と
い
う
よ
う
な
私
的
色
彩
を
こ
え
た
客
観
的
諸
条
件
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
公
債
に
関
す
る
諸
事
務
が
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
債
権
者
た
ち
は
信
じ
て
疑
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
債
務
者
た
る
公
共
団
体
は
特
定
の
債
権
者
（
た
と
え
ば
豪
商
）
に
た
い
し
て
債
務
者
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
市
場
を
通
し
て
購
入
し
た
証
言
保
有
者
一
般
に
た
い
し
て
証
券
に
明
記
し
た
条
件
を
精
確
に
履
行
す
る
こ
と
の
み
を
そ
の
義
務
と
す
る
債
務
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
か
く
て
証
書
発
行
と
い
う
形
式
を
と
る
公
債
に
お
い
て
は
債
権
者
と
債
務
者
と
の
間
に
は
直
接
的
に
は
な
ん
ら
の
私
的
・
人
格
的
色
彩
も
入
り
こ
む
余
地
が
な
く
な
っ
た
。
債
権
債
務
の
関
係
は
公
告
発
行
時
に
作
成
さ
れ
た
証
書
自
体
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
。
換
言
す
れ
ば
公
債
証
書
に
よ
っ
て
貸
借
関
係
と
い
う
も
の
が
人
格
的
・
私
的
色
彩
を
お
と
し
、
物
的
、
客
観
的
、
し
た
が
っ
て
王
侯
の
債
務
が
公
的
な
姿
を
み
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
文
字
通
り
公
的
債
務
と
し
て
の
性
格
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
有
価
証
券
と
し
て
の
公
債
証
書
の
形
式
が
採
用
さ
れ
、
こ
れ
に
国
民
が
な
れ
し
た
し
み
、
信
頼
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、
こ
れ
が
公
債
制
度
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
制
度
が
定
着
す
れ
ば
、
債
務
の
償
還
期
限
を
長
く
す
る
こ
と
（
極
端
な
場
合
に
は
利
子
の
み
を
支
払
う
永
久
公
債
も
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
）
、
比
較
的
低
利
な
借
入
を
な
す
こ
と
、
し
か
も
尨
大
な
金
額
を
一
時
に
調
達
す
る
－191－
こ
と
、
な
ど
が
比
較
的
容
易
に
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
　
要
す
る
に
公
債
証
書
形
式
の
採
用
に
よ
っ
て
公
共
団
体
の
債
務
が
は
じ
め
て
近
代
的
な
も
の
、
合
理
的
な
も
の
と
し
て
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
公
債
制
度
の
端
緒
は
ふ
つ
う
王
侯
の
借
入
に
も
と
め
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
か
つ
て
の
王
侯
は
主
と
し
て
彼
の
家
計
（
こ
れ
に
は
彼
の
統
治
上
の
経
費
と
私
家
計
的
経
費
と
が
未
分
化
の
状
態
で
混
入
し
て
い
た
）
を
自
己
の
も
つ
土
地
や
森
林
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
特
権
や
独
占
権
か
ら
の
収
入
で
も
っ
て
ま
か
な
う
の
が
通
常
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
ひ
と
た
び
緊
急
事
態
が
生
ず
る
と
、
王
侯
の
家
計
は
か
か
る
（
有
産
者
的
）
な
経
常
収
入
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
充
足
し
き
れ
な
く
な
る
。
臨
時
的
に
収
入
不
足
を
補
完
す
る
必
要
が
う
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
　
王
侯
は
こ
れ
に
た
い
し
て
だ
い
た
い
下
記
三
つ
の
方
策
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
を
え
ら
ぶ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
ｍ
、
国
民
か
ら
租
税
の
形
で
こ
れ
を
強
制
的
に
と
り
た
て
る
か
、
あ
る
い
は
、
㈲
、
富
商
な
ど
特
定
の
国
民
の
同
意
を
え
て
、
こ
れ
か
ら
借
入
す
る
と
か
、
さ
ら
に
は
、
㈲
、
国
民
に
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
形
で
の
調
達
、
す
な
わ
ち
、
通
貨
を
改
鋳
（
改
悪
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
不
足
分
を
調
達
し
よ
う
と
こ
こ
ろ
み
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
手
段
は
す
べ
て
お
な
じ
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
臨
時
的
、
緊
急
的
な
収
入
手
段
と
し
て
成
立
し
た
わ
け
で
あ
る
。
　
租
税
徴
収
、
通
貨
改
鋳
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
直
接
的
関
連
が
な
い
の
で
論
及
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
君
主
が
借
入
に
た
よ
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
緊
急
事
態
（
こ
の
事
態
は
当
然
課
税
や
貨
幣
改
鋳
を
も
必
要
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
）
の
う
ち
で
は
、
戦
争
が
も
っ
と
も
重
大
か
つ
瀕
繁
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
王
侯
の
借
入
が
巨
額
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
か
れ
ら
の
も
つ
政
治
的
権
力
を
も
っ
て
し
て
も
借
入
は
容
易
に
可
能
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
。
と
く
払
こ
の
巨
額
な
借
入
の
度
数
が
増
加
す
れ
ば
そ
－192－
の
調
達
は
一
層
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
状
況
下
に
お
い
て
か
れ
ら
の
借
入
が
容
易
化
さ
れ
る
た
め
に
は
ま
た
い
く
つ
か
の
条
件
が
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
ず
か
れ
ら
は
借
入
の
目
的
に
つ
い
て
、
こ
れ
が
公
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
国
家
的
か
つ
国
民
的
な
借
入
で
あ
る
こ
と
を
と
く
に
証
明
す
る
必
要
が
生
じ
て
こ
よ
う
。
当
時
の
王
侯
の
家
計
か
ら
み
る
と
王
侯
の
借
入
は
当
然
王
侯
の
家
計
一
般
に
く
り
入
れ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
限
り
で
は
王
侯
の
借
金
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
債
務
者
た
る
特
定
王
侯
の
借
金
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
王
侯
の
私
債
と
し
て
の
性
格
を
つ
よ
く
も
た
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
ｏ
　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
は
た
と
い
か
れ
ら
の
債
務
が
公
的
債
務
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
王
侯
に
と
っ
て
は
、
確
実
な
る
担
保
な
し
で
は
巨
額
な
借
入
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
比
較
的
低
金
利
か
つ
長
期
の
借
入
も
ま
た
困
難
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
借
入
先
も
王
侯
と
は
特
別
の
利
害
関
係
の
比
較
的
お
お
い
特
定
の
富
商
な
ど
に
か
ぎ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
け
だ
し
か
か
る
借
入
に
あ
っ
て
は
王
侯
自
身
の
返
済
意
志
と
返
済
能
力
と
が
一
般
国
民
に
は
周
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
債
務
者
が
一
般
国
民
か
ら
充
分
信
頼
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
　
か
く
て
王
侯
の
公
的
借
入
は
、
そ
の
当
初
に
お
い
て
は
か
な
り
私
債
的
な
性
格
を
の
こ
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
借
入
額
の
点
、
高
利
、
担
保
付
で
か
つ
價
還
期
限
の
み
じ
か
い
借
入
で
あ
る
点
な
ど
、
前
近
代
的
な
性
格
を
多
分
に
も
つ
借
入
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
か
か
る
性
格
を
も
つ
王
侯
の
借
入
か
ら
漸
次
公
債
（
と
く
に
公
債
証
書
に
よ
る
借
入
）
へ
の
変
化
（
あ
る
い
は
近
代
化
）
が
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
れ
は
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
的
・
社
会
的
・
経
済
的
条
件
の
変
化
と
平
行
的
に
生
ず
る
も
の
の
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
か
か
る
諸
変
化
の
う
ち
も
っ
と
も
基
本
的
な
条
件
変
化
こ
そ
、
王
侯
の
借
入
が
文
字
通
り
公
的
借
入
と
な
っ
た
こ
と
を
実
質
的
に
証
明
し
う
る
よ
う
な
政
治
・
社
会
・
経
済
上
の
変
化
（
あ
る
い
は
近
代
化
）
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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王
侯
の
借
入
が
公
的
借
入
、
す
な
わ
ち
、
国
家
的
・
国
民
的
借
入
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
が
公
的
・
国
民
的
目
的
達
成
の
た
め
の
借
入
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
起
債
目
的
に
か
ん
し
て
王
侯
が
一
片
の
宣
言
を
出
す
だ
け
で
か
た
ず
く
問
題
で
は
な
い
。
こ
れ
を
事
実
的
に
保
証
す
る
基
礎
的
諸
条
件
の
整
備
が
み
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
王
侯
の
借
入
が
公
的
借
入
と
な
る
た
め
に
は
、
ま
ず
王
侯
の
活
動
領
域
が
私
的
領
域
と
公
的
領
域
と
に
截
然
と
分
離
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
公
的
活
動
の
た
め
の
借
入
が
公
的
借
入
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
経
済
的
・
財
政
的
側
面
か
ら
ら
す
れ
ば
こ
の
た
め
に
は
王
侯
の
私
的
家
計
と
い
わ
ゆ
る
公
的
財
政
と
い
う
も
の
が
明
確
に
区
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
仕
事
は
公
的
・
客
観
的
秩
序
と
し
て
の
予
算
制
度
の
確
立
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
完
了
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
公
共
目
的
を
も
つ
借
入
、
し
た
が
っ
て
公
的
財
政
収
入
と
し
て
の
公
債
が
考
へ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
　
か
つ
て
の
王
侯
の
国
家
、
す
な
わ
ち
、
主
と
し
て
私
的
か
つ
本
源
的
な
収
入
に
依
存
す
る
有
産
者
的
な
家
産
国
家
に
お
い
て
は
、
予
算
制
度
は
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
か
っ
た
。
王
侯
自
身
の
収
支
に
つ
い
て
国
民
に
承
認
を
も
と
め
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
須
と
は
い
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
主
と
し
て
租
税
と
い
う
派
生
収
入
に
よ
っ
て
そ
の
支
出
の
大
部
分
を
ま
か
な
う
近
代
的
無
産
国
家
、
い
わ
ゆ
る
租
税
国
家
に
お
い
て
の
み
、
予
算
制
度
の
確
立
は
必
須
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
行
政
的
側
面
か
ら
み
る
と
公
的
・
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
、
昇
進
し
、
し
か
も
客
観
的
職
務
権
限
を
も
つ
行
政
官
僚
の
ヒ
ェ
ラ
ル
ヒ
ー
の
も
と
で
お
こ
な
わ
れ
る
行
政
、
換
言
す
れ
ば
職
業
的
専
門
行
政
官
僚
の
統
治
す
る
国
家
の
成
立
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
予
算
に
も
と
づ
く
公
的
活
動
と
い
う
・
も
の
が
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
、
王
侯
の
借
入
が
か
れ
ら
の
私
債
で
は
な
く
、
国
民
全
般
に
か
か
お
る
公
債
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
借
入
が
国
民
全
体
の
債
務
に
価
ひ
す
る
と
い
う
こ
と
を
国
民
の
側
（
あ
る
い
は
国
民
の
代
表
者
た
ち
の
側
）
で
納
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
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は
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め
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王
侯
の
借
入
が
王
侯
個
人
を
こ
え
た
公
的
債
務
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
は
起
債
が
公
共
目
的
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
借
入
の
金
融
的
諸
条
件
（
た
と
え
ば
利
子
、
償
還
方
法
な
ど
）
が
明
示
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
国
民
の
側
で
承
諾
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
政
治
的
に
は
国
民
の
意
志
を
反
映
し
う
る
よ
う
な
政
治
形
態
、
た
と
え
ば
議
会
政
治
、
立
憲
政
治
の
確
立
を
ま
っ
て
こ
の
こ
と
は
適
正
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
王
侯
の
借
入
は
、
そ
れ
が
か
れ
ら
の
私
債
で
は
な
く
国
民
全
般
が
負
担
す
べ
き
公
債
で
あ
る
こ
と
を
証
拠
だ
て
、
国
民
が
承
諾
す
る
と
い
う
の
み
で
は
そ
れ
が
た
と
い
公
債
と
し
て
成
立
し
え
た
と
し
て
も
長
期
的
に
こ
れ
が
存
続
す
る
こ
と
を
充
分
に
は
保
証
し
え
な
い
。
こ
れ
が
保
証
さ
れ
る
た
め
に
は
確
乎
と
し
た
経
済
的
・
財
政
的
基
礎
の
存
在
が
前
提
条
件
と
な
る
。
こ
の
た
め
の
具
体
的
基
礎
と
し
て
は
ま
ず
、
そ
の
元
利
償
還
に
つ
い
て
の
王
侯
の
恣
意
の
入
り
こ
む
余
地
の
な
い
確
乎
と
し
た
客
観
的
・
公
的
計
画
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
租
税
、
と
く
に
経
常
収
入
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
租
税
収
入
を
基
礎
と
し
た
減
債
制
度
　
（
S
i
n
k
i
n
g
F
u
乱
）
あ
る
い
は
そ
の
他
の
元
利
償
還
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。
　
借
入
の
元
利
償
還
の
基
礎
を
経
常
収
入
と
し
て
の
租
税
収
入
に
も
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
侯
の
借
入
が
客
観
的
意
味
に
お
い
て
元
利
償
還
し
う
る
債
務
と
な
り
、
王
侯
の
借
入
を
し
て
か
れ
ら
個
人
の
私
債
と
し
て
の
性
格
を
ぬ
ぐ
い
去
ら
し
め
る
実
質
的
（
経
済
的
）
可
能
性
を
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
常
収
入
と
し
て
の
租
税
収
入
の
保
証
に
よ
っ
て
王
侯
の
借
入
が
、
特
定
の
王
侯
な
い
し
特
定
政
府
の
存
続
の
長
短
、
さ
ら
に
は
政
権
の
交
替
に
か
か
お
り
な
く
、
公
的
債
務
と
し
て
、
国
家
の
債
務
と
し
て
、
ま
た
国
民
全
体
の
債
務
と
し
て
の
弁
済
を
保
証
で
き
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
ｏ
王
侯
の
借
入
が
公
債
と
し
て
の
生
命
を
全
う
し
う
る
の
で
あ
る
ｏ
　
近
代
的
公
債
制
度
の
成
立
と
生
成
と
は
、
経
済
的
・
財
政
的
側
面
か
ら
い
え
ば
近
代
的
租
税
制
度
の
発
展
、
す
な
わ
ち
、
租
税
の
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成
立
と
そ
の
経
常
収
入
化
、
さ
ら
に
は
経
常
収
入
の
大
宗
と
し
て
の
租
税
の
制
度
的
完
成
と
い
う
財
政
的
基
礎
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
他
面
公
債
は
一
種
の
（
貨
幣
的
）
借
入
形
態
で
あ
る
か
ら
、
公
債
制
度
の
生
成
は
金
融
制
度
の
発
展
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
有
価
証
券
と
い
う
形
態
を
も
つ
公
債
が
容
易
に
発
行
し
う
る
た
め
に
は
、
換
言
す
れ
ば
近
代
的
公
債
制
度
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
購
買
者
側
で
あ
る
金
融
市
場
（
な
い
し
は
証
券
市
場
）
の
あ
る
程
度
の
発
展
が
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
金
融
市
場
な
い
し
は
証
券
市
場
、
あ
る
い
は
と
く
に
銀
行
制
度
の
発
展
に
よ
っ
て
起
債
が
非
常
に
容
易
化
さ
れ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
銀
行
制
度
の
発
展
は
公
債
の
購
入
資
金
源
の
充
実
を
意
味
し
、
証
券
市
場
の
発
展
は
公
債
証
書
の
流
通
を
容
易
化
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
し
て
近
代
銀
行
制
度
と
近
代
的
金
融
市
場
な
い
し
証
券
市
場
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
近
代
的
信
用
機
構
と
い
う
も
の
が
生
成
し
、
こ
こ
に
公
信
用
の
近
代
的
表
現
と
し
て
の
近
代
的
公
債
が
で
き
あ
が
り
生
成
し
て
ゆ
く
わ
け
で
あ
る
。
　
近
代
的
公
債
制
度
の
生
成
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
近
代
的
な
政
治
・
社
会
・
経
済
制
度
の
生
成
、
す
な
わ
ち
、
徴
税
機
構
な
ど
近
代
的
財
政
制
度
、
近
代
的
な
銀
行
制
度
、
近
代
的
な
金
融
な
い
し
証
券
市
場
の
成
立
と
生
成
と
を
条
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
公
債
制
度
の
成
立
は
近
代
資
本
主
義
的
経
済
体
制
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
国
家
な
ど
と
密
接
に
関
連
し
つ
つ
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
債
制
度
を
ま
ず
制
度
的
側
面
を
重
視
し
つ
つ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
諸
条
件
と
の
関
連
か
ら
論
じ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
お
も
う
。
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三
　
公
債
発
行
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
で
特
定
の
起
債
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
債
発
行
は
そ
の
時
、
そ
の
国
の
政
策
主
体
が
社
会
経
済
の
い
か
な
る
側
面
に
そ
の
解
決
す
べ
き
問
題
を
み
と
め
、
こ
れ
を
い
か
な
る
政
策
意
図
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
遂
行
し
よ
う
と
し
た
か
を
、
い
わ
ば
拡
大
鏡
を
み
る
よ
う
な
形
で
し
め
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
公
債
は
公
共
団
体
の
政
策
意
図
の
側
面
か
ら
も
考
察
す
べ
き
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
今
日
で
は
租
税
と
公
債
と
は
国
家
の
財
政
収
入
の
ニ
大
主
柱
と
な
っ
て
い
る
。
　
近
代
国
家
に
お
い
て
は
租
税
が
特
定
の
支
出
目
的
の
た
め
に
臨
時
的
に
徴
収
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
例
外
と
な
っ
て
久
し
い
。
ふ
つ
う
こ
れ
は
経
費
調
達
目
的
と
い
う
、
い
ね
ば
一
般
的
収
入
目
的
を
も
っ
て
経
常
的
に
徴
収
さ
れ
、
経
常
収
入
一
般
と
し
て
国
庫
に
お
さ
め
ら
れ
、
一
般
経
常
経
費
と
し
て
支
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
代
の
諸
国
家
に
お
い
て
一
般
経
常
経
費
の
大
部
分
を
ま
か
な
う
も
の
が
他
な
ら
ぬ
租
税
収
入
な
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
に
反
し
公
債
に
は
特
定
目
的
の
た
め
の
臨
時
的
な
支
出
財
源
と
し
て
発
行
（
ま
た
は
交
付
）
さ
れ
る
と
い
う
慣
習
が
今
日
ま
で
か
な
り
根
づ
よ
く
残
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
臨
時
的
収
入
調
達
の
た
め
の
有
力
な
る
手
段
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ
れ
は
考
慮
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
く
に
緊
急
を
要
す
る
重
大
問
題
が
生
じ
た
と
き
に
は
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
に
巨
額
の
費
用
を
』
時
に
支
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
こ
の
た
め
の
調
達
財
源
と
し
て
時
の
支
配
者
た
ち
が
好
ん
で
採
用
し
た
手
段
が
、
す
な
わ
ち
、
公
債
発
行
で
あ
っ
た
の
だ
。
　
近
代
の
諸
国
家
に
お
い
て
時
の
為
政
者
を
し
て
公
債
発
行
に
ふ
み
切
ら
せ
た
問
題
に
は
ま
こ
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
み
ら
れ
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た
。
こ
れ
ら
の
う
ち
に
は
経
済
的
考
慮
を
こ
え
た
緊
急
事
態
の
発
生
が
あ
る
。
こ
の
解
決
の
た
め
に
や
む
を
え
ざ
る
資
金
調
達
手
段
と
し
て
公
債
発
行
が
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
も
っ
と
も
典
型
的
か
つ
瀕
繁
に
お
こ
っ
た
も
の
は
戦
争
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
戦
費
の
調
達
の
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
た
時
と
し
て
は
社
会
制
度
上
の
大
改
革
（
た
と
え
ば
明
治
維
新
期
に
お
け
る
士
族
の
身
分
廃
止
に
と
も
な
う
秩
禄
諸
公
債
の
交
付
）
、
戦
争
と
い
う
よ
う
な
社
会
的
大
混
乱
の
あ
と
始
末
（
た
と
え
ば
第
二
次
大
戦
後
に
お
け
る
戦
没
者
遺
族
の
た
め
の
公
債
交
付
）
な
ど
の
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
の
経
費
調
達
の
有
力
な
手
段
と
し
て
の
起
債
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
い
わ
ゆ
る
経
済
外
的
要
因
に
も
と
づ
く
公
債
発
行
は
、
近
代
全
般
を
つ
う
じ
て
臨
時
的
経
費
支
出
の
財
源
と
し
て
公
債
が
利
用
さ
れ
る
も
っ
と
も
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
　
為
政
者
を
し
て
公
債
発
行
に
ふ
み
き
ら
せ
た
諸
要
因
に
は
も
ち
ろ
ん
経
済
的
な
も
の
も
存
在
す
る
。
こ
の
経
済
的
要
因
は
な
ん
ら
か
の
形
で
生
産
性
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
債
財
源
に
よ
る
経
費
支
出
に
も
と
づ
い
た
事
業
が
公
債
の
元
利
償
還
を
可
能
に
さ
せ
る
ほ
ど
の
収
益
を
も
つ
事
業
で
あ
る
と
い
う
、
い
ね
ば
個
別
経
済
的
意
味
で
の
生
産
性
と
い
う
せ
ま
い
概
念
規
定
が
一
方
に
存
在
す
る
。
他
方
公
債
財
源
に
よ
る
支
出
増
加
が
、
た
と
え
ば
有
効
需
要
の
増
大
な
ど
を
通
し
て
間
接
的
に
国
民
経
済
の
生
産
性
を
た
か
め
る
と
い
う
国
民
経
済
的
立
場
か
ら
の
広
義
の
生
産
性
概
念
が
存
在
す
る
。
こ
の
両
極
的
な
経
済
的
生
産
性
概
念
の
中
間
に
は
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
経
済
的
生
産
性
概
念
が
み
う
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
莫
然
と
国
家
活
動
自
体
が
経
済
を
発
展
さ
せ
る
と
か
、
経
済
的
近
代
化
を
促
進
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
国
民
経
済
的
生
産
性
を
も
つ
か
ら
、
公
債
発
行
も
許
容
さ
る
べ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
生
産
性
に
た
い
す
る
考
へ
方
も
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
近
代
の
諸
国
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
生
産
性
概
念
を
み
い
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
経
済
的
要
因
に
も
と
づ
く
公
債
発
行
の
理
由
づ
け
を
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
と
お
も
う
。
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近
世
初
頭
の
い
わ
ゆ
る
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
は
莫
然
と
国
家
活
動
が
国
民
経
済
的
生
産
性
を
た
か
め
る
と
い
う
こ
と
を
基
礎
に
し
て
、
経
済
的
要
因
に
も
と
ず
く
公
債
発
行
を
か
な
り
積
極
的
に
支
持
し
、
ま
た
現
実
に
も
こ
の
種
の
借
入
は
お
こ
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
マ
ー
カ
ン
チ
リ
ズ
ム
は
近
世
絶
対
主
義
国
家
の
理
想
た
る
富
国
強
兵
を
政
策
目
標
と
し
そ
の
政
策
の
基
礎
と
し
て
の
殖
産
興
業
政
策
を
提
唱
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
生
産
的
国
家
活
動
遂
行
の
た
め
の
財
源
調
達
の
有
力
な
手
段
と
し
て
公
的
借
入
が
う
か
び
あ
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
国
家
活
動
を
も
っ
て
有
用
で
は
あ
る
が
非
生
産
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
し
、
し
た
が
っ
て
「
安
あ
が
り
の
政
府
」
を
主
張
す
る
自
由
資
本
主
義
の
時
代
に
入
る
と
、
国
家
活
動
の
生
産
性
に
つ
い
て
は
一
般
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
る
。
公
債
を
財
源
と
す
る
事
業
は
、
主
と
し
て
個
別
経
済
が
遂
行
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
ま
た
は
い
ち
じ
る
し
く
不
経
済
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
国
民
経
済
の
生
産
性
向
上
に
直
接
寄
与
す
る
事
業
、
あ
る
い
は
、
し
か
も
そ
の
事
業
か
ら
の
収
益
に
よ
っ
て
公
債
の
元
利
償
還
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
事
業
、
た
と
え
ば
社
会
資
本
形
成
の
た
め
の
事
業
な
い
し
は
そ
の
他
の
建
設
事
業
な
ど
に
か
ぎ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
生
産
的
経
費
が
臨
時
的
、
一
回
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
自
償
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
公
債
に
よ
る
財
源
調
達
は
あ
る
程
度
ま
で
許
容
さ
れ
た
。
し
か
し
一
八
七
〇
年
代
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
社
会
時
代
」
に
お
い
て
は
、
国
家
の
社
会
政
策
的
役
割
な
ど
が
見
な
お
さ
れ
は
じ
め
、
し
た
が
っ
て
国
家
活
動
に
た
い
し
あ
る
種
の
国
民
経
済
的
生
産
性
を
み
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
債
財
源
で
な
す
事
業
の
許
容
に
た
い
し
若
干
寛
大
な
傾
向
が
ふ
た
た
び
う
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
要
す
る
に
公
債
発
行
は
、
従
来
臨
時
か
つ
緊
急
な
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
か
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
意
味
で
生
産
的
な
事
業
の
た
め
の
臨
時
的
財
源
調
達
手
段
と
し
て
の
み
ゆ
る
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
先
進
資
本
主
義
国
の
間
で
は
一
九
二
〇
年
代
末
な
い
し
一
九
三
〇
年
代
こ
ろ
よ
り
国
民
経
済
的
生
産
性
の
直
接
的
・
間
接
－199－
的
上
昇
と
い
う
よ
う
な
考
慮
を
基
礎
に
し
た
公
債
発
行
さ
え
も
許
容
さ
れ
る
気
運
に
な
っ
た
。
い
ね
ば
経
常
収
入
と
し
て
の
性
格
を
も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
形
式
的
に
は
赤
字
補
填
的
意
味
を
も
つ
公
債
も
他
面
で
は
有
効
需
要
の
変
動
な
ど
を
と
お
し
て
生
産
公
債
的
役
割
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
役
割
を
意
識
し
た
公
債
発
行
の
気
運
も
、
ま
た
徐
々
に
う
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
従
前
の
よ
う
に
公
債
を
主
と
し
て
臨
時
的
・
例
外
的
財
源
調
達
手
段
と
し
て
考
へ
る
、
い
わ
ゆ
る
国
庫
中
心
主
義
的
な
均
衡
財
政
主
義
に
か
わ
っ
て
、
む
し
ろ
財
源
不
足
下
で
の
経
費
膨
張
政
策
と
も
い
う
べ
き
財
政
の
不
均
衡
ー
し
た
が
っ
て
公
債
を
経
常
的
財
源
調
達
の
一
手
段
と
す
る
こ
と
ー
を
積
極
的
に
み
と
め
、
こ
れ
を
お
し
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
経
済
的
均
衡
、
な
い
し
は
成
長
を
は
か
ろ
う
と
す
る
考
へ
が
拾
頭
し
て
き
た
。
　
一
九
二
〇
年
代
末
よ
り
三
〇
年
代
に
か
け
て
の
大
不
況
と
そ
の
克
服
政
策
の
展
開
と
い
う
経
済
的
経
験
（
た
と
え
ば
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
・
デ
ィ
ー
ル
、
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
「
労
働
振
興
計
画
」
、
日
本
の
「
高
橋
財
政
」
な
ど
が
史
上
著
名
な
も
の
で
あ
る
）
と
ケ
イ
ン
ズ
的
経
済
学
の
登
場
と
が
こ
の
方
向
に
か
り
た
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
自
由
資
本
主
義
段
階
よ
り
か
な
り
広
汎
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
た
健
全
財
政
主
義
に
も
と
づ
く
公
債
の
恐
怖
感
、
重
圧
感
は
徐
々
に
う
す
ら
い
で
い
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
中
央
銀
行
引
受
と
い
う
よ
う
な
イ
ン
フ
レ
を
誘
発
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
公
債
発
行
方
法
ま
で
、
当
時
の
状
況
下
に
お
け
る
不
況
と
そ
の
克
服
策
と
い
う
名
目
の
下
で
ゆ
る
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
（
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
「
高
橋
財
政
」
下
の
公
債
発
行
な
ど
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
）
。
　
こ
の
時
期
以
降
今
日
に
い
た
る
ま
で
先
進
資
本
主
義
諸
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
色
彩
に
濃
淡
の
差
は
あ
れ
、
以
上
の
よ
う
な
考
へ
方
と
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
公
債
政
策
と
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
か
く
て
今
日
で
は
公
債
は
単
に
緊
急
的
・
臨
時
的
な
収
入
調
達
手
段
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
租
税
収
入
を
補
完
す
る
よ
う
な
経
常
－200 －
的
な
収
入
手
段
と
も
な
っ
た
。
し
か
も
経
済
政
策
遂
行
の
有
力
な
武
器
と
し
て
の
重
要
性
を
も
も
つ
収
入
手
段
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
租
税
と
い
う
も
の
は
ひ
と
た
び
課
徴
さ
れ
、
国
庫
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
、
当
該
時
期
の
当
該
租
税
と
し
て
の
生
命
は
つ
き
る
。
公
債
は
起
債
か
ら
元
利
払
、
償
還
と
い
う
経
過
を
へ
て
当
世
代
よ
り
次
世
代
に
わ
た
っ
て
利
益
と
不
利
益
と
を
分
配
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
生
を
全
う
す
る
運
命
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
公
債
を
め
ぐ
る
発
行
、
元
利
払
、
償
還
な
ど
の
諸
政
策
の
あ
り
方
は
、
主
と
し
て
そ
の
時
々
の
資
本
主
義
経
済
の
発
展
段
階
か
ら
生
ず
る
問
題
が
何
で
あ
る
か
を
し
め
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
国
家
権
力
が
こ
れ
に
ど
う
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
を
か
な
り
明
瞭
に
し
め
す
も
の
で
も
あ
る
。
　
こ
う
し
て
そ
の
時
々
の
資
本
主
義
的
発
展
段
階
に
お
い
て
、
公
共
権
力
が
公
債
政
策
の
名
の
も
と
に
ど
の
よ
う
な
政
策
的
意
図
を
も
ち
、
ま
た
こ
の
政
策
を
ど
の
よ
う
に
遂
行
し
よ
う
と
し
て
き
た
か
を
公
債
を
通
じ
て
具
体
的
に
探
求
す
べ
き
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
公
債
に
か
ん
す
る
問
題
と
研
究
方
法
と
の
第
二
の
側
面
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
四
　
公
債
は
財
政
と
金
融
と
が
接
触
す
る
問
題
領
域
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
債
は
資
本
主
義
的
経
済
、
と
く
に
資
本
主
義
的
金
融
経
済
と
の
相
互
連
関
か
ら
考
究
す
べ
き
問
題
側
面
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
　
こ
の
場
合
、
公
債
の
も
つ
問
題
側
面
は
い
ち
お
う
ふ
た
つ
に
か
け
て
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
公
債
を
経
済
政
策
の
手
段
と
し
て
使
用
し
た
場
合
に
お
け
る
、
こ
れ
と
社
会
経
済
と
の
相
互
連
関
性
の
問
題
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
公
債
の
存
在
と
そ
の
事
務
的
処
理
を
と
お
し
て
生
ず
る
、
公
債
と
社
会
経
済
と
の
相
互
関
連
性
の
問
題
で
あ
る
。
両
問
題
側
面
は
互
に
容
易
に
－201 －
分
離
し
が
た
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
い
も
お
う
分
離
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
　
ま
ず
第
二
の
問
題
側
面
か
ら
論
じ
よ
う
。
租
税
が
強
制
的
に
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
と
は
こ
と
な
っ
て
、
公
債
は
公
共
団
体
が
一
定
の
金
融
的
条
件
を
し
め
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
国
民
が
こ
れ
ら
条
件
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
た
上
で
自
由
意
志
に
も
と
づ
い
て
市
場
で
応
募
し
た
結
果
う
ま
れ
た
借
入
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
債
発
行
が
成
功
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
方
で
は
公
共
団
体
の
起
債
目
的
に
た
い
し
国
民
が
ど
の
程
度
共
感
を
示
す
か
、
あ
る
い
は
ま
た
公
共
権
力
が
国
民
か
ら
ど
の
程
度
信
頼
さ
れ
て
い
る
か
に
依
存
す
る
。
し
か
し
他
方
で
は
公
共
団
体
が
起
債
に
あ
た
っ
て
提
示
し
た
元
利
払
な
ど
の
金
融
的
諸
条
件
を
国
民
が
ど
う
判
断
す
る
か
に
も
依
存
す
る
の
で
あ
る
。
後
者
に
あ
っ
て
は
当
時
の
一
般
金
融
お
よ
び
経
済
の
諸
状
況
に
て
ら
し
て
そ
の
条
件
が
応
募
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
国
民
の
判
断
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
お
お
き
い
。
　
さ
て
既
述
の
よ
う
に
公
債
の
元
利
払
を
保
証
す
る
財
政
的
基
礎
は
い
う
ま
で
も
な
く
租
税
収
入
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
公
債
の
存
在
お
よ
び
そ
の
事
務
的
処
理
の
お
よ
ぼ
す
経
済
的
（
社
会
的
）
作
用
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
、
ま
ず
第
一
に
国
民
に
た
い
す
る
利
益
―
公
債
に
起
因
す
る
支
出
の
効
果
ｌ
と
負
担
ｌ
公
債
の
元
利
償
還
に
も
と
づ
く
租
税
負
担
ｌ
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
当
代
国
民
間
の
階
層
別
の
利
益
と
負
担
配
分
の
問
題
お
よ
び
将
来
の
世
代
へ
の
こ
れ
ら
の
配
分
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
公
債
の
負
担
を
負
う
べ
き
も
の
は
租
税
の
み
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
第
一
次
・
第
二
次
大
戦
後
の
経
験
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
負
担
を
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
金
融
的
状
勢
で
も
っ
て
な
し
く
ず
し
的
に
切
り
く
ず
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
強
弱
に
応
じ
て
公
債
負
担
の
ほ
と
ん
ど
全
部
を
消
滅
さ
せ
て
し
ま
う
か
、
ま
た
は
こ
れ
を
事
実
上
何
分
の
一
か
に
軽
減
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
公
債
発
行
に
起
因
す
る
支
出
増
な
ど
に
よ
っ
て
長
期
的
経
済
成
長
が
う
ま
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
公
債
負
担
の
軽
滅
と
な
る
よ
う
な
現
象
が
う
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
国
家
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破
産
を
も
こ
の
見
地
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
さ
て
公
債
の
経
済
作
用
の
問
題
は
た
ん
に
公
債
負
担
の
配
分
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
公
債
の
発
行
や
流
通
、
さ
ら
に
は
元
利
払
や
償
還
と
い
う
も
の
は
国
民
経
済
に
お
け
る
資
本
や
購
買
力
の
創
造
や
移
転
と
い
う
事
態
を
大
規
模
に
ひ
き
お
こ
す
。
こ
れ
ら
を
つ
う
じ
て
公
債
は
経
済
変
動
の
大
い
な
る
要
因
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
公
訴
証
書
は
有
価
証
券
と
し
て
資
本
の
は
た
ら
き
を
な
し
、
か
つ
こ
れ
は
流
通
の
自
由
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
公
債
が
直
接
ど
ん
な
政
策
意
図
を
に
な
っ
て
発
行
さ
れ
る
か
に
か
か
お
り
な
く
、
公
債
発
行
と
い
う
事
態
、
お
よ
び
そ
の
保
有
、
流
通
な
ど
一
切
の
経
済
的
事
態
あ
る
い
は
経
済
的
処
理
そ
の
も
の
が
資
本
主
義
経
済
の
安
定
と
進
歩
と
に
至
大
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
つ
い
で
第
一
の
問
題
側
面
に
う
つ
ろ
う
。
　
当
然
第
一
の
問
題
側
面
は
第
二
の
問
題
側
面
と
相
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
既
述
の
よ
う
に
一
九
三
〇
年
代
以
降
に
な
る
と
経
済
上
の
経
験
か
ら
も
、
経
済
理
論
的
に
も
、
公
債
が
広
い
意
味
で
の
国
民
経
済
の
生
産
性
向
上
の
武
器
と
な
り
、
し
か
も
公
債
収
入
は
租
税
収
入
を
補
完
す
る
経
常
収
入
と
し
て
の
側
面
を
も
も
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
公
債
の
も
つ
購
買
力
の
創
造
や
移
転
、
総
じ
て
経
済
変
動
の
要
因
と
し
て
の
公
債
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
財
政
の
不
均
衡
、
す
な
わ
ち
公
債
財
源
に
よ
る
経
費
支
出
増
加
を
積
極
的
に
お
し
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
民
経
済
的
均
衡
、
あ
る
い
は
成
長
を
期
待
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
に
お
け
る
フ
ィ
ス
カ
ル
・
ポ
リ
シ
ー
的
公
債
政
策
論
は
公
債
の
も
つ
か
か
る
機
能
を
積
極
的
に
承
認
し
、
か
つ
利
用
し
よ
う
と
す
る
考
へ
方
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
　
公
債
は
い
ま
や
経
済
政
策
な
い
し
は
財
政
・
金
融
政
策
の
も
っ
と
も
有
力
な
る
武
器
と
な
り
つ
っ
あ
る
と
い
え
よ
う
。
　
公
債
を
現
実
の
資
本
主
義
経
済
、
と
く
に
金
融
経
済
と
の
相
互
作
用
の
側
面
か
ら
検
討
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
公
債
研
究
の
第
三
の
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側
面
で
あ
り
、
方
法
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
五
　
以
上
の
説
明
に
よ
っ
て
公
債
論
は
お
よ
そ
三
つ
の
側
面
ｌ
こ
の
三
つ
の
側
面
は
た
が
い
に
交
錯
し
て
は
い
る
ｌ
か
ら
公
債
の
研
究
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
財
政
制
度
と
し
て
の
公
債
制
度
の
生
成
と
い
う
側
面
よ
り
、
支
配
者
の
政
策
意
図
の
表
現
と
し
て
の
面
よ
り
、
経
済
的
作
用
の
側
面
よ
り
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
明
瞭
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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